グリム兄弟とビュッシング : 昔話の文体をめぐって by 横山 ゆか
序グ
リ
ム
童
話
集
（『
子
ど
も
と
家
庭
の
童
話
集
』K
inder-und
H
ausm
ärchen
、
以
下
Ｋ
Ｈ
Ｍ
はK
inder-und
H
ausm
ärchen
の
略
）
は
、「
ド
イ
ツ
で
二
番
目
に
人
気
が
あ
り
、
広
く
普
及
し
…
…
こ
れ
に
ま
さ
る
の
は
聖
書
だ
け
で
あ
る
」
と
ジ
ャ
ッ
ク
・
ザ
イ
プ
ス
は
述
べ
て
い
る
（
１
）
。
グ
リ
ム
兄
弟
の
童
話
集
は
現
在
で
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
初
め
て
出
版
さ
れ
た
童
話
集
は
グ
リ
ム
兄
弟
の
童
話
集
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。『
子
ど
も
と
家
庭
の
童
話
集
』
出
版
以
前
に
も
、
ヨ
ー
ハ
ン
・
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ム
ゼ
ー
ウ
ス
の
『
ド
イ
ツ
人
の
昔
話
』Volksm
ärchen
der
D
eutschen
（
八
巻
、
一
七
八
二
〜
八
六
年
）
や
ア
ル
バ
ー
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
グ
リ
ム
の
『
子
ど
も
の
童
話
集
』Kinderm
ärchen
（
一
八
〇
八
年
）、
ま
た
編
者
匿
名
の
『
口
伝
え
か
ら
集
め
ら
れ
た
子
ど
も
の
童
話
集
』K
inderm
ärchen
aus
m
ündlichen
B
erichten
（
一
七
八
七
年
）
な
ど
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
グ
リ
ム
兄
弟
の
Ｋ
Ｈ
Ｍ
原
注
の
「
ド
イ
ツ
の
文
献
」
に
は
、
Ｋ
Ｈ
Ｍ
と
対
照
さ
せ
た
こ
れ
ら
の
本
の
類
話
の
一
覧
表
が
載
っ
て
い
る
（
２
）
。
『
子
ど
も
と
家
庭
の
童
話
集
』
が
出
版
さ
れ
る
数
ヶ
月
前
に
は
、
ヨ
ー
ハ
ン
・
グ
ス
タ
フ
・
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
・
ビ
ュ
ッ
シ
ン
グ
の
『
民
間
伝
説
、
メ
ル
ヘ
ン
お
よ
び
聖
人
伝
』Volkssagen,M
ärchen
und
Legenden （３
）
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
本
に
収
録
さ
れ
て
い
る
話
の
ほ
と
ん
ど
は
伝
説
の
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
が
、
そ
の
中
に
、
第
六
グ
リ
ム
兄
弟
と
ビ
ュ
ッ
シ
ン
グ
―
―
昔
話
の
文
体
を
め
ぐ
っ
て
―
―
横
山
ゆ
か
97
章
『
子
ど
も
の
メ
ル
ヘ
ン
』K
inderm
ährchen
と
い
う
標
題
で
、
「
ね
ず
の
木
の
話
」Von
dem
M
ahandel
B
ohm
、「
漁
師
と
そ
の
妻
の
話
」Von
den
Fischer
un
syne
Fru
、「
ポ
ー
パ
ン
ツ
の
メ
ル
ヘ
ン
」D
as
M
ährchen
vom
Popanz
、「
蛙
の
メ
ル
ヘ
ン
」D
as
M
ährchen
von
der
Padde
、「
農
夫
キ
ー
ビ
ッ
ツ
の
話
」D
ie
G
eschichte
des
B
auer
K
iebitz
の
五
篇
の
メ
ル
ヘ
ン
が
含
ま
れ
て
い
る
。「
ね
ず
の
木
の
話
」（
Ｋ
Ｈ
Ｍ
四
七
に
相
当
）
と
「
漁
師
と
そ
の
妻
」（
Ｋ
Ｈ
Ｍ
一
九
に
相
当
）
は
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ッ
ト
ー
・
ル
ン
ゲ
の
一
八
〇
六
年
初
頭
の
記
録
に
も
と
づ
い
て
お
り
、「
ポ
ー
パ
ン
ツ
の
メ
ル
ヘ
ン
」、「
蛙
の
メ
ル
ヘ
ン
」、「
農
夫
キ
ー
ビ
ッ
ツ
」
は
そ
れ
ぞ
れ
Ｋ
Ｈ
Ｍ
二
九
「
黄
金
の
毛
が
三
本
あ
る
悪
魔
」、
Ｋ
Ｈ
Ｍ
六
三
「
三
枚
の
鳥
の
羽
」、
Ｋ
Ｈ
Ｍ
六
一
「
水
の
み
百
姓
」
に
相
当
し
て
お
り
、
ウ
ッ
カ
ー
マ
ル
ク
で
の
口
伝
え
に
由
来
し
て
い
る
（
４
）
。
こ
の
メ
ル
ヘ
ン
集
は
グ
リ
ム
兄
弟
の
童
話
集
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
出
版
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
故
に
、
ビ
ュ
ッ
シ
ン
グ
は
ア
ル
バ
ー
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
グ
リ
ム
同
様
（
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
グ
リ
ム
と
グ
リ
ム
兄
弟
に
血
縁
関
係
は
な
い
が
、
同
じ
姓
の
た
め
に
両
者
の
童
話
集
は
よ
く
取
り
違
え
ら
れ
た
）、
グ
リ
ム
兄
弟
か
ら
競
争
相
手
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ヤ
ー
コ
プ
は
ラ
イ
バ
ル
意
識
か
ら
ビ
ュ
ッ
シ
ン
グ
に
対
し
て
か
な
り
厳
し
い
書
評
を
一
八
一
三
年
に
発
表
し
て
い
る
（
５
）
。
前
述
し
た
作
家
た
ち
の
童
話
集
を
み
る
と
、
そ
れ
を
編
集
し
た
人
物
そ
れ
ぞ
れ
の
文
体
的
特
徴
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
文
体
や
語
り
口
の
特
徴
は
昔
話
を
読
み
、
あ
る
い
は
聞
く
時
の
魅
力
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
確
か
に
グ
リ
ム
童
話
集
は
学
問
と
し
て
貴
重
な
資
料
と
な
り
な
が
ら
、
な
お
か
つ
民
話
的
な
素
朴
さ
と
詩
的
な
文
体
を
有
し
て
い
る
点
で
優
れ
た
童
話
集
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
前
述
し
た
童
話
集
を
代
表
に
そ
の
ほ
か
多
く
の
童
話
集
が
出
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
り
わ
け
グ
リ
ム
兄
弟
の
童
話
集
が
今
日
に
至
る
ま
で
人
気
を
博
し
、
昔
話
研
究
に
お
い
て
も
他
の
ド
イ
ツ
の
メ
ル
ヘ
ン
集
を
差
し
置
い
て
グ
リ
ム
兄
弟
ば
か
り
が
研
究
さ
れ
て
い
る
の
は
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。
他
を
圧
倒
す
る
グ
リ
ム
兄
弟
の
童
話
集
と
他
の
童
話
集
に
は
一
体
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
グ
リ
ム
兄
弟
の
童
話
集
と
、
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
ビ
ュ
ッ
シ
ン
グ
の
メ
ル
ヘ
ン
集
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
グ
リ
ム
と
ビ
ュ
ッ
シ
ン
グ
の
テ
ク
ス
ト
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の
問
題
に
迫
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。
ま
た
、
本
稿
で
は
比
較
に
使
う
昔
話
と
し
て
Ｋ
Ｈ
Ｍ
二
九
「
金
の
毛
が
三
本
あ
る
悪
魔
」D
er
Teufel
m
it
den
drei
goldenen
98
H
aaren
の
話
を
取
り
上
げ
た
。
こ
の
「
金
の
毛
が
三
本
あ
る
悪
魔
」
の
話
は
世
界
中
に
分
布
し
て
お
り
、
中
国
、
イ
ン
ド
、
ア
フ
リ
カ
、
北
米
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
も
見
ら
れ
、
西
欧
（
特
に
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
）
で
は
ほ
と
ん
ど
全
域
に
わ
た
っ
て
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
伝
説
や
キ
リ
ス
ト
教
説
話
、
聖
書
に
も
Ｋ
Ｈ
Ｍ
二
九
の
主
要
モ
テ
ィ
ー
フ
が
取
り
上
げ
ら
て
お
り
、
非
常
に
興
味
深
い
話
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
初
め
に
、『
子
ど
も
と
家
庭
の
童
話
集
』
の
初
版
二
九
番
「
金
の
毛
が
三
本
あ
る
悪
魔
の
話
」Von
dem
Teufel
m
it
dreigoldenen
H
aaren
お
よ
び
七
五
番
「
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
鳥
」
Vogel
Phönix （６
）
、
第
三
版
（
７
）
と
第
七
版
（
８
）
（
Ｋ
Ｈ
Ｍ
二
九
）
を
比
較
し
、
次
に
、
ビ
ュ
ッ
シ
ン
グ
が
収
録
し
た
「
ポ
ー
パ
ン
ツ
の
メ
ル
ヘ
ン
」、
そ
し
て
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
の
類
話
を
比
較
考
察
し
て
い
く
。
１
『
子
ど
も
と
家
庭
の
童
話
集
』
は
初
版
（
一
八
一
二
年
）
か
ら
第
七
版
（
一
八
五
七
年
）
ま
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
各
国
で
最
も
親
し
ま
れ
て
い
る
第
七
版
を
中
心
テ
ク
ス
ト
と
す
る
。
「
黄
金
の
毛
が
三
本
あ
る
悪
魔
」
は
二
九
番
の
番
号
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
初
版
か
ら
変
わ
ら
な
い
番
号
で
あ
る
。
第
七
版
の
テ
ク
ス
ト
は
カ
ッ
セ
ル
近
郊
に
住
む
ツ
ヴ
ェ
ー
ル
ン
出
身
の
ド
ロ
テ
ア
・
フ
ィ
ー
マ
ン
か
ら
聞
い
た
話
で
、
第
二
版
（
一
八
一
九
年
）
か
ら
収
録
さ
れ
て
お
り
、
大
筋
は
第
七
版
ま
で
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。
以
下
に
第
七
版
の
話
を
要
約
す
る
。
あ
る
と
こ
ろ
に
貧
乏
な
女
が
い
て
、「
福
の
皮
」
を
か
ぶ
っ
た
子
を
産
む
。
こ
の
子
は
、
十
四
歳
の
時
に
王
女
を
嫁
に
す
る
、
と
言
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
王
が
王
女
と
の
結
婚
を
阻
も
う
と
、
両
親
か
ら
金
貨
と
引
き
換
え
に
そ
の
子
を
買
い
、
子
ど
も
を
箱
に
入
れ
て
川
の
中
へ
投
げ
込
む
。
と
こ
ろ
が
箱
は
沈
ま
ず
粉
引
き
の
小
僧
に
拾
わ
れ
、
子
ど
も
は
粉
引
き
の
夫
婦
に
育
て
ら
れ
る
。
あ
る
時
、
水
車
場
に
入
り
込
ん
だ
王
が
そ
の
男
の
子
を
見
つ
け
、
再
び
殺
害
し
よ
う
と
し
、「
こ
の
書
き
つ
け
を
携
え
た
男
の
子
が
到
着
し
た
ら
、
す
ぐ
に
殺
し
て
、
埋
め
て
し
ま
え
。」
と
書
い
た
手
紙
を
男
の
子
に
持
た
せ
て
王
妃
の
と
こ
ろ
へ
使
い
に
や
る
。
道
中
、
森
の
中
で
迷
っ
た
男
の
子
が
強
盗
の
棲
家
へ
入
り
込
ん
で
し
ま
う
。
男
の
子
が
眠
っ
て
い
る
間
に
強
盗
た
ち
は
男
の
子
が
持
っ
て
い
た
手
紙
を
読
み
、
同
情
す
る
と
、「
こ
の
男
の
子
が
着
い
た
ら
、
す
ぐ
に
王
女
と
結
婚
さ
99
せ
る
よ
う
に
」
と
書
い
た
手
紙
に
す
り
替
え
て
し
ま
う
。
手
紙
ど
お
り
に
男
の
子
は
王
女
と
結
婚
す
る
が
、
帰
宅
し
た
王
が
、
悪
魔
の
黄
金
の
毛
を
三
本
と
っ
て
こ
な
け
れ
ば
結
婚
は
認
め
な
い
、
と
男
の
子
に
難
題
を
課
す
。
旅
の
途
中
、
男
の
子
は
、
「
な
ぜ
ぶ
ど
う
酒
の
井
戸
が
干
上
が
っ
た
の
か
」「
な
ぜ
金
の
り
ん
ご
の
木
が
茂
ら
な
い
の
か
」「
い
つ
渡
し
守
の
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
か
」
と
質
問
を
受
け
る
。
地
獄
に
到
着
し
、
悪
魔
の
お
ば
あ
さ
ん
の
助
け
に
よ
っ
て
蟻
に
な
り
、
ス
カ
ー
ト
の
中
に
隠
れ
る
。
悪
魔
の
お
ば
あ
さ
ん
が
質
問
に
対
す
る
答
え
を
聞
き
出
し
、
悪
魔
の
黄
金
の
毛
を
三
本
抜
い
て
少
年
に
渡
す
。
帰
り
道
に
少
年
は
、
質
問
者
た
ち
に
「
渡
し
て
く
れ
と
い
う
者
に
棹
を
渡
せ
ば
い
い
」「
木
の
根
を
か
じ
っ
て
い
る
ね
ず
み
を
殺
せ
ば
い
い
」「
井
戸
の
中
の
石
の
下
に
い
る
蛙
を
殺
せ
ば
い
い
」
と
答
え
、
金
貨
を
背
負
っ
た
ロ
バ
四
頭
を
褒
美
と
し
て
も
ら
う
。
欲
深
い
王
が
少
年
の
真
似
を
し
て
金
貨
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
が
、
王
は
渡
し
守
に
な
る
と
い
う
罰
を
受
け
る
。
初
版
二
九
番
の
話
は
、
一
八
一
二
年
の
秋
に
、
カ
ッ
セ
ル
近
郊
に
住
む
ア
マ
ー
リ
エ
・
ハ
ッ
セ
ン
プ
フ
ル
ー
ク
か
ら
聞
い
た
ニ
ー
ダ
ー
ヘ
ッ
セ
ン
の
話
で
あ
る
。
ま
た
、
初
版
七
五
番
も
Ｋ
Ｈ
Ｍ
二
九
の
類
話
で
あ
り
、
こ
の
話
は
、
カ
ッ
セ
ル
近
郊
の
マ
リ
ー
・
ハ
ッ
セ
ン
プ
フ
ル
ー
ク
か
ら
聞
い
た
マ
イ
ン
地
方
の
話
で
、
第
二
版
以
降
は
削
除
さ
れ
、
Ｋ
Ｈ
Ｍ
二
九
の
注
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
ア
ン
テ
ィ
・
ア
ー
ル
ネ
と
ス
テ
ィ
ス
・
ト
ン
プ
ソ
ン
は
昔
話
を
二
千
三
百
あ
ま
り
の
型
に
分
け
て
お
り
、
現
在
の
昔
話
研
究
で
は
、
ア
ー
ル
ネ
と
ト
ン
プ
ソ
ン
の
分
類
番
号
に
し
た
が
っ
て
標
記
す
る
の
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
（
９
）
。
彼
ら
の
分
類
に
よ
る
と
、
Ｋ
Ｈ
Ｍ
二
九
は
二
つ
の
話
型
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
前
半
部
は
Ａ
Ｔ
九
三
〇
「
予
言
。
貧
し
い
男
と
金
持
ち
の
男
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
話
型
で
あ
り
、
Ａ
Ｔ
九
三
〇
の
特
色
と
し
て
次
の
四
項
目
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
Ⅰ
「
予
言
」、
Ⅱ
「
売
り
渡
し
と
遺
棄
」、
Ⅲ
「
ウ
リ
ア
の
手
紙
」、
Ⅳ
「
そ
の
結
果
（
１０
）
」。
さ
ら
に
後
半
部
は
Ａ
Ｔ
四
六
一
「
悪
魔
の
あ
ご
ひ
げ
か
ら
三
本
の
毛
を
取
る
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
話
型
で
、
そ
の
特
色
は
次
の
六
項
目
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
Ⅰ
「
導
入
（
予
言
）」、
Ⅱ
「
悪
魔
の
毛
の
探
索
」、
Ⅲ
「
質
問
。
途
中
で
主
人
公
は
様
々
な
質
問
を
与
え
ら
れ
、
答
え
を
見
つ
け
て
き
て
く
れ
と
頼
ま
れ
る
」、
Ⅳ
「
探
索
成
功
」、
Ⅴ
「
褒
美
」、
Ⅵ
「
王
が
渡
し
守
と
な
る
（
１１
）
」。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
Ａ
Ｔ
九
三
〇
と
Ａ
Ｔ
四
六
一
の
結
合
型
が
広
く
普
及
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
お
り
（
１２
）
、
ア
ー
ル
ネ
や
テ
ィ
レ
は
、
元
来
こ
の
二
つ
の
話
は
関
係
が
な
く
、
ヨ
ー
ロ
100
ッ
パ
の
口
頭
伝
承
に
お
い
て
結
び
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
（
１３
）
。
初
版
二
九
お
よ
び
七
五
番
と
第
七
版
の
話
を
Ａ
Ｔ
の
話
型
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
初
版
二
九
番
は
第
七
版
の
前
半
部
で
あ
る
Ａ
Ｔ
九
三
〇
の
部
分
と
Ａ
Ｔ
四
六
一
の
Ⅵ
「
王
が
渡
し
守
と
な
る
」
の
部
分
が
欠
け
て
お
り
、
初
版
七
五
番
の
話
は
Ａ
Ｔ
九
三
〇
の
Ⅰ
「
予
言
」
と
Ａ
Ｔ
四
六
一
の
Ⅲ
「
質
問
」、
Ⅴ
「
褒
美
」、
Ⅶ
「
王
が
渡
し
守
と
な
る
」
の
部
分
が
欠
け
て
い
る
。
グ
リ
ム
兄
弟
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
広
が
っ
て
い
る
多
く
の
類
話
に
つ
い
て
詳
細
に
研
究
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
比
較
し
な
が
ら
Ｋ
Ｈ
Ｍ
を
編
集
し
て
い
た
。
ボ
ル
テ
と
ポ
リ
ー
フ
カ
の
Ｋ
Ｈ
Ｍ
注
釈
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
彼
ら
は
Ａ
Ｔ
九
三
〇
と
Ａ
Ｔ
四
六
一
が
結
合
し
て
い
る
多
く
の
類
話
を
知
っ
て
い
た
。
類
話
を
比
較
し
た
結
果
、
い
く
つ
か
の
重
要
な
モ
テ
ィ
ー
フ
が
欠
け
て
い
る
初
版
の
話
の
代
わ
り
に
、
よ
り
完
成
度
の
高
い
話
が
第
二
版
で
差
し
替
え
ら
れ
た
の
も
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
１４
）
。
構
成
が
異
な
る
と
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
及
ぼ
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
初
版
二
九
番
で
は
Ａ
Ｔ
九
三
〇
が
欠
け
て
お
り
、
発
端
部
は
次
の
よ
う
に
単
純
に
な
っ
て
い
る
。
王
女
が
木
こ
り
に
一
目
ぼ
れ
し
、
そ
れ
を
知
っ
た
王
が
結
婚
を
阻
も
う
と
、
花
婿
に
な
る
者
は
悪
魔
の
金
の
毛
を
三
本
取
っ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
姫
に
話
し
、
こ
れ
を
聞
い
た
木
こ
り
が
探
索
の
旅
に
出
る
。
そ
し
て
第
七
版
と
同
様
、
旅
の
途
中
で
主
人
公
は
質
問
を
受
け
る
の
だ
が
、
そ
の
質
問
の
内
容
は
、「
お
姫
様
の
病
気
を
治
し
て
欲
し
い
」「
な
ぜ
井
戸
が
干
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
」「
な
ぜ
イ
チ
ジ
ク
の
木
が
枯
れ
た
の
か
」「
い
つ
渡
し
守
の
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
か
」
で
、
質
問
の
数
が
四
つ
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
地
獄
で
の
援
助
者
は
、
悪
魔
の
お
ば
あ
さ
ん
で
は
な
く
悪
魔
の
妻
に
な
っ
て
お
り
、
悪
魔
か
ら
質
問
に
対
す
る
答
え
（「
お
姫
様
の
ベ
ッ
ド
の
下
に
い
る
白
い
蛙
を
ど
け
ろ
」、「
井
戸
の
底
に
あ
る
白
い
石
を
取
り
出
せ
」、「
木
の
根
を
か
じ
っ
て
い
る
ね
ず
み
を
殺
せ
」、
「
渡
し
守
は
誰
か
と
交
代
し
ろ
」）
を
聞
き
出
し
て
く
れ
る
。
悪
魔
の
毛
を
抜
く
こ
と
と
質
問
を
聞
き
だ
す
こ
と
が
結
び
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
は
三
つ
目
ま
で
で
、
四
つ
目
の
答
え
を
聞
き
出
す
た
め
に
、
も
は
や
四
本
目
の
髪
の
毛
を
抜
い
て
も
仕
方
が
な
い
の
で
、
毛
を
抜
く
代
わ
り
に
鼻
を
つ
ま
ん
で
い
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
リ
ュ
ー
テ
ィ
は
、「
完
成
度
の
低
い
テ
キ
ス
ト
で
は
、
悪
魔
と
か
グ
ラ
イ
フ
鳥
か
ら
髪
の
毛
や
羽
を
抜
く
こ
と
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
質
問
を
出
す
こ
と
が
無
関
係
に
行
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
優
れ
た
類
話
で
は
、
両
方
の
要
素
が
巧
み
に
結
び
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
１５
）
。」
と
述
べ
て
い
る
。
前
述
し
た
通
り
、
第
七
版
の
話
で
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は
三
つ
の
質
問
の
答
え
を
聞
き
だ
す
こ
と
と
三
本
の
髪
の
毛
を
抜
く
こ
と
が
結
び
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
初
版
の
話
で
は
、
質
問
と
髪
の
毛
を
抜
く
こ
と
が
結
び
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
は
三
つ
目
の
質
問
ま
で
で
、
四
つ
目
の
質
問
の
答
え
を
聞
き
だ
す
た
め
に
、
仕
方
な
く
鼻
を
つ
ま
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
物
語
の
軽
快
な
リ
ズ
ム
を
崩
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
昔
話
は
出
来
事
を
描
写
す
る
た
め
に
「
三
」
と
い
う
数
字
を
好
む
傾
向
が
あ
る
の
だ
が
（
１６
）
、
こ
の
三
つ
の
質
問
、
悪
魔
の
三
本
の
毛
は
、
リ
ュ
ー
テ
ィ
の
言
う
、
様
式
上
の
定
式
に
妥
当
す
る
。
第
七
版
の
話
を
よ
く
み
て
み
る
と
、
こ
の
三
数
字
の
定
式
に
当
て
は
ま
る
も
の
が
他
に
も
あ
る
。
例
え
ば
、
主
人
公
は
王
に
よ
っ
て
三
度
死
の
危
険
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
。
一
度
目
は
川
で
、
二
度
目
は
「
ウ
リ
ア
の
手
紙
」
に
よ
っ
て
、
三
度
目
は
悪
魔
の
毛
の
探
索
に
よ
っ
て
。
さ
ら
に
主
人
公
は
粉
引
き
、
強
盗
た
ち
、
悪
魔
の
お
ば
あ
さ
ん
に
よ
っ
て
三
度
救
わ
れ
て
い
る
。
語
り
手
に
と
っ
て
、
三
と
い
う
数
字
は
「
芸
術
的
効
果
を
働
か
す
た
め
の
一
手
段
（
１７
）
」
で
あ
る
と
、
リ
ュ
ー
テ
ィ
は
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
質
問
が
四
つ
で
あ
る
初
版
に
比
べ
て
、
第
七
版
の
方
が
昔
話
の
高
い
芸
術
性
を
備
え
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
オ
リ
エ
ン
ト
の
メ
ル
ヘ
ン
で
は
四
の
数
が
よ
く
好
ん
で
用
い
ら
れ
る
の
で
、
リ
ュ
ー
テ
ィ
の
言
う
、「
三
」
数
字
優
先
の
法
則
は
文
化
に
よ
っ
て
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
留
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
初
版
で
は
、
金
の
毛
を
獲
得
し
た
後
、
主
人
公
は
帰
り
に
歩
兵
連
隊
、
騎
兵
連
隊
、
金
を
積
ん
だ
馬
車
四
台
を
褒
美
と
し
て
も
ら
い
、
お
姫
様
と
結
婚
す
る
。
結
末
部
で
は
、
王
は
罰
を
受
け
ず
、「
そ
う
い
う
わ
け
で
、
悪
魔
を
恐
れ
な
い
人
は
、
悪
魔
の
髪
の
毛
を
引
き
抜
い
て
、
世
界
を
全
部
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
」
と
少
々
教
訓
染
み
た
言
い
回
し
で
終
わ
っ
て
い
る
。
第
七
版
で
は
、
王
が
主
人
公
を
殺
そ
う
と
す
る
と
、
逆
に
主
人
公
が
高
め
ら
れ
る
と
い
う
「
逆
ア
イ
ロ
ニ
ー
（
肯
定
的
ア
イ
ロ
ニ
ー
（
１８
）
）」
が
三
度
見
ら
れ
る
。
一
度
目
は
、
王
に
よ
っ
て
川
へ
遺
棄
さ
れ
た
後
に
、
粉
引
き
の
小
僧
に
拾
わ
れ
、
主
人
公
が
死
か
ら
生
へ
と
復
活
す
る
と
い
う
も
の
。
二
度
目
は
、
王
に
よ
る
ウ
リ
ア
の
手
紙
に
よ
っ
て
死
の
危
険
に
脅
か
さ
れ
る
が
、
同
情
し
た
強
盗
に
よ
っ
て
、
死
で
は
な
く
、
王
女
と
の
結
婚
へ
と
導
か
れ
る
と
い
う
も
の
。
三
度
目
は
、
王
に
よ
っ
て
悪
魔
の
金
の
毛
を
取
り
に
行
か
さ
れ
た
後
、
悪
魔
の
お
ば
あ
さ
ん
の
援
助
に
よ
っ
て
、
主
人
公
は
難
な
く
課
題
を
果
た
し
、
さ
ら
に
褒
美
を
も
ら
っ
て
王
女
と
結
婚
す
る
と
い
う
も
の
。
一
段
階
目
に
は
死
の
危
険
を
逃
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
二
段
階
目
に
は
死
の
危
険
か
ら
の
回
避
に
加
え
て
、
王
女
と
の
結
婚
が
つ
い
て
お
り
、
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さ
ら
に
三
段
階
目
に
は
褒
美
と
王
女
と
の
本
当
の
結
婚
が
主
人
公
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
段
階
を
経
る
ご
と
に
、
主
人
公
は
よ
り
高
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
後
に
な
る
ほ
ど
、
報
酬
も
大
き
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
さ
ら
に
物
語
を
面
白
く
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
と
反
対
に
、
結
末
部
で
は
、
主
人
公
を
殺
そ
う
と
し
て
い
た
王
自
身
が
渡
し
守
に
な
る
と
い
う
罰
を
受
け
て
い
る
（
否
定
的
ア
イ
ロ
ニ
ー
）。
主
人
公
が
王
女
と
の
結
婚
に
至
る
だ
け
で
な
く
、
悪
で
あ
る
王
が
罰
を
受
け
る
こ
と
で
、
つ
ま
り
善
と
悪
の
力
関
係
が
逆
転
し
て
い
る
こ
と
で
、
善
で
あ
る
主
人
公
の
報
い
と
悪
で
あ
る
王
の
罰
と
い
う
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
は
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
り
、
物
語
は
よ
り
一
層
面
白
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
初
版
で
は
王
が
罰
を
受
け
る
と
い
う
部
分
が
な
く
、
罰
の
場
面
が
な
い
代
わ
り
に
教
訓
的
な
台
詞
で
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
語
り
手
の
主
観
や
教
訓
が
入
れ
ら
れ
る
こ
と
で
、
民
話
的
な
素
朴
さ
が
失
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
予
言
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
な
い
初
版
七
五
番
の
発
端
で
は
、
子
ど
も
を
小
舟
に
置
き
去
り
に
す
る
理
由
が
曖
昧
で
、
敵
対
者
で
あ
る
執
事
は
、
子
ど
も
が
気
に
入
ら
な
い
と
い
う
理
由
だ
け
で
殺
そ
う
と
し
て
い
る
。
主
人
公
が
粉
引
き
に
拾
わ
れ
た
後
、「
ウ
リ
ア
の
手
紙
」
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
続
き
、
主
人
公
は
執
事
の
娘
と
結
婚
す
る
の
だ
が
、
執
事
は
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
鳥
の
羽
を
三
枚
取
っ
て
こ
い
、
と
主
人
公
に
難
題
を
課
す
。
こ
の
話
と
同
様
、
他
の
類
話
で
は
悪
魔
の
金
の
毛
の
代
わ
り
に
、
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
鳥
や
グ
ラ
イ
フ
鳥
の
羽
を
取
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。
旅
の
途
中
、
主
人
公
に
質
問
は
与
え
ら
れ
ず
、
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
鳥
の
羽
を
抜
き
取
る
こ
と
で
質
問
に
対
す
る
答
え
を
得
る
、
と
い
う
面
白
さ
に
も
欠
け
る
。
ま
た
、
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
鳥
の
元
で
主
人
公
を
援
助
し
て
く
れ
る
の
は
白
い
娘
と
な
っ
て
い
る
。
初
版
二
九
番
お
よ
び
第
七
版
の
話
に
比
べ
る
と
、
物
語
の
長
さ
も
非
常
に
短
く
、
グ
リ
ム
兄
弟
も
「
全
体
と
し
て
は
一
致
し
て
い
る
が
、
か
な
り
不
完
全
」
と
述
べ
て
い
る
（
１９
）
。
以
上
、
初
版
二
九
番
、
七
五
番
と
第
七
版
の
テ
ク
ス
ト
を
比
較
し
て
き
た
が
、
第
二
版
か
ら
収
録
さ
れ
て
い
る
話
（
第
七
版
の
話
）
が
も
っ
と
も
昔
話
の
原
型
に
近
い
形
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
「
三
」
数
字
優
先
の
法
則
や
、
肯
定
的
ア
イ
ロ
ニ
ー
だ
け
で
な
く
否
定
的
ア
イ
ロ
ニ
ー
も
物
語
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
第
七
版
が
最
も
口
承
文
芸
の
文
法
に
沿
っ
て
語
ら
れ
て
お
り
、
芸
術
性
の
高
い
テ
ク
ス
ト
な
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
グ
リ
ム
兄
弟
（
特
に
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
）
は
第
二
版
以
降
、
よ
り
完
全
な
テ
ク
ス
ト
、
芸
術
性
の
高
い
テ
ク
ス
ト
と
し
て
ド
ロ
テ
ア
・
フ
ィ
ー
マ
ン
の
話
を
採
用
し
た
の
だ
ろ
う
。
次
に
、
第
三
版
と
第
七
版
を
比
較
し
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
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ム
・
グ
リ
ム
が
ど
の
よ
う
に
書
き
換
え
を
行
っ
た
か
見
て
い
こ
う
。
以
上
見
て
き
た
第
七
版
を
第
三
版
と
比
べ
る
と
、
大
筋
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
違
い
を
取
り
上
げ
る
と
す
れ
ば
次
の
二
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
第
一
に
、
第
七
版
で
は
、
敵
対
者
で
あ
る
王
が
よ
り
悪
意
を
持
っ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
わ
か
る
よ
う
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
主
人
公
が
粉
引
き
の
許
で
育
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
王
が
気
づ
き
、
粉
引
き
か
ら
主
人
公
を
買
う
シ
ー
ン
で
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
第
三
版
…D
em
K
önige
gefiel
das
schlecht,
er
ging
zu
dem
E
ltern,und
sagte…
（
王
は
そ
の
こ
と
が
ひ
ど
く
気
に
入
ら
ず
、
両
親
の
と
こ
ろ
行
っ
て
、
言
い
ま
し
た
…
）
第
七
版
…D
er
K
önig,
der
ein
böses
H
erz
hatte
und
über
die
W
eissagung
sich
ärgerte,
ging
zu
den
E
ltern,tat
ganz
freundlich
und
sagte…
（
王
は
悪
い
心
を
持
っ
て
い
る
人
で
、
こ
の
予
言
に
腹
を
立
て
て
両
親
の
と
こ
ろ
へ
行
き
、
い
か
に
も
親
切
そ
う
な
振
り
を
し
て
言
い
ま
し
た
…
）
第
三
版
で
は
、
た
だ
王
が
「
ひ
ど
く
気
に
入
ら
な
い
」
と
し
か
述
べ
て
い
な
い
の
に
、
第
七
版
で
は
「
悪
い
心
を
持
っ
て
い
る
人
」
と
敵
対
者
で
あ
る
王
が
悪
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
悪
の
存
在
が
「
い
か
に
も
親
切
そ
う
な
振
り
を
し
て
」
い
る
、
つ
ま
り
心
と
裏
腹
な
態
度
を
と
る
こ
と
で
、
余
計
に
腹
黒
い
印
象
を
読
者
に
与
え
て
い
る
。
ま
た
結
末
部
で
、
王
が
主
人
公
を
真
似
し
て
富
を
得
よ
う
と
旅
に
出
る
時
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
第
三
版
…D
er
alte
K
önig
m
achte
sich
in
E
ile
auf
dem
W
eg,…
（
年
老
い
た
王
が
急
い
で
旅
に
出
ま
し
た
…
）
第
七
版
…D
er
habsüchtige
K
önig
m
achte
sich
in
E
ile
aufdem
W
eg,…
（
欲
深
い
王
が
急
い
で
旅
に
出
ま
し
た
）
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グ
リ
ム
童
話
集
に
お
い
て
、「
欲
深
さ
」
は
罰
せ
ら
れ
る
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
年
老
い
た
王
」
が
「
欲
深
い
王
」
に
書
き
換
え
ら
れ
て
お
り
、
王
が
悪
役
と
し
て
罰
を
受
け
る
に
ふ
さ
わ
し
い
性
格
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
も
示
し
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
書
き
換
え
に
よ
っ
て
、
王
は
悪
い
人
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
第
七
版
で
は
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
善
と
悪
の
二
項
対
立
も
よ
り
は
っ
き
り
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
善
悪
が
は
っ
き
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
物
像
の
輪
郭
が
よ
り
明
確
に
な
り
、
教
訓
的
な
言
い
回
し
を
付
け
加
え
な
く
と
も
、
読
む
者
、
聞
く
者
は
筋
を
追
う
こ
と
で
道
徳
的
教
訓
を
自
ず
と
掴
み
取
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
が
、
子
ど
も
た
ち
が
童
話
集
を
読
む
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
書
き
換
え
を
行
っ
た
こ
と
は
、
今
日
の
研
究
ま
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
教
訓
を
物
語
に
付
け
加
え
て
、
民
話
の
素
朴
さ
を
失
わ
な
い
よ
う
に
配
慮
し
な
が
ら
、
物
語
の
筋
を
追
い
、
物
語
を
聞
く
だ
け
で
、
子
ど
も
た
ち
が
道
徳
的
教
訓
を
自
ら
掴
み
取
っ
て
い
く
こ
と
を
理
想
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
二
に
、
第
七
版
に
な
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
描
写
が
削
除
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
主
人
公
が
川
に
流
さ
れ
る
場
面
は
、
次
の
よ
う
な
描
写
に
な
っ
て
い
る
。
第
三
版
…D
er
Schachtel
aber
schw
am
m
w
ie
ein
Schiffchen,und
durch
G
ottes
G
nade
geschah
es
daß
kein
T
röpfchen
W
asser
hinein
kam
.
（
し
か
し
箱
は
小
舟
の
よ
う
に
漂
い
、
そ
し
て
神
様
の
お
慈
悲
に
よ
り
、
一
滴
の
水
も
箱
の
中
に
入
っ
て
く
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。）
第
七
版
…D
ie
Schachtel
aber
ging
nicht
unter,
sondern
schw
am
m
w
ie
ein
Schiffchen,
und
es
drang
auch
kein
T
röpfchen
W
asser
hinein.
（
し
か
し
箱
は
沈
ま
な
い
で
、
小
舟
の
よ
う
に
漂
い
、
そ
し
て
一
滴
の
水
も
中
に
入
り
込
み
ま
せ
ん
で
し
た
。）
そ
し
て
粉
引
き
の
小
僧
に
偶
然
拾
わ
れ
た
時
も
、
第
七
版
で
は
、
「E
in
M
ahlbursche,
der
glücklicherw
eise
da
stand
…
」（
運
よ
く
そ
こ
立
っ
て
い
た
粉
引
き
の
小
僧
が
…
）
と
描
か
れ
て
お
り
、
主
人
公
の
運
の
良
さ
が
筋
の
展
開
だ
け
で
な
く
、
言
葉
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
て
い
る
。
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さ
ら
に
面
白
い
こ
と
に
、
第
三
版
で
は
、
三
本
の
毛
を
取
っ
て
く
る
対
象
を
終
始
一
貫
し
て
「Teufel
」（
悪
魔
）
と
呼
ん
で
い
る
の
に
対
し
て
、
第
七
版
で
は
、
最
初
は
「Teufel
」
と
呼
ん
で
い
た
の
に
、
悪
魔
の
お
ば
あ
さ
ん
が
悪
魔
を
静
か
に
寝
か
し
て
や
る
時
に
は
、
「den
alten
D
rachen
」（
年
老
い
た
竜
）
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
こ
ま
で
き
て
よ
う
や
く
「Teufel
」
が
実
は
「D
rachen
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
Ｋ
Ｈ
Ｍ
の
中
に
は
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
グ
リ
ム
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
色
に
染
め
上
げ
ら
れ
て
い
る
話
も
少
な
く
な
い
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
逆
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
部
分
を
そ
ぎ
落
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
は
こ
の
よ
う
な
書
き
換
え
を
行
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
第
三
章
で
改
め
て
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
に
し
て
、
次
に
ビ
ュ
ッ
シ
ン
グ
の
「
ポ
ー
パ
ン
ツ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
い
く
。
２
ヨ
ー
ハ
ン
・
グ
ス
タ
フ
・
ビ
ュ
ッ
シ
ン
グ
（1783−1829
）
は
日
本
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
メ
ル
ヘ
ン
収
集
家
で
あ
る
。
彼
は
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
で
あ
り
、
一
八
二
三
年
か
ら
ブ
レ
ス
ラ
ウ
で
古
代
学
の
教
授
を
務
め
て
い
る
。
古
ド
イ
ツ
文
学
の
膨
大
な
改
訂
と
並
ん
で
、
ハ
ー
ゲ
ン
（F
・H
・von
der
H
agen
）
と
『
ド
イ
ツ
民
謡
集
』（
メ
ロ
デ
ィ
ー
付
き
）
を
出
版
し
、『
少
年
と
魔
法
の
角
笛
』
に
刺
激
を
受
け
、
後
の
版
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。『
民
間
伝
説
、
メ
ル
ヘ
ン
お
よ
び
聖
人
伝
』
は
一
〇
四
の
地
域
か
ら
集
め
ら
れ
た
作
品
で
正
確
な
出
自
記
録
と
重
要
な
注
釈
が
付
い
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
ビ
ュ
ッ
シ
ン
グ
は
グ
リ
ム
兄
弟
か
ら
厳
し
い
批
判
を
受
け
て
い
た
が
、
ハ
イ
ン
ツ
・
レ
レ
ケ
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
ビ
ュ
ッ
シ
ン
グ
は
、
グ
リ
ム
兄
弟
よ
り
以
前
に
、
民
間
伝
承
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
〈
伝
説
〉〈
聖
者
伝
〉〈
メ
ル
ヒ
ェ
ン
〉
を
、
か
な
り
正
確
に
区
別
し
、
実
際
に
文
章
で
証
明
し
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
こ
れ
ら
の
口
伝
え
資
料
の
な
か
に
、
古
代
ド
イ
ツ
の
痕
跡
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
明
言
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
話
の
こ
と
ば
を
言
語
的
に
忠
実
に
再
現
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
グ
リ
ム
の
理
想
を
先
取
り
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
の
話
の
出
自
由
来
記
録
の
正
確
さ
は
模
範
的
と
い
え
る
。
そ
の
点
で
は
、
グ
リ
ム
の
注
釈
書
を
凌
い
で
い
る
（
２０
）
。」
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さ
ら
に
『
民
間
伝
説
、
メ
ル
ヘ
ン
お
よ
び
聖
人
伝
』
の
序
文
で
ビ
ュ
ッ
シ
ン
グ
は
、
ム
ゼ
ー
ウ
ス
や
テ
ィ
ー
ク
、
ナ
ウ
ベ
ル
ト
の
メ
ル
ヘ
ン
を
称
賛
し
て
お
り
、
方
法
論
で
は
オ
ト
マ
ル
の
『
民
間
伝
説
』
（
一
八
〇
〇
年
）
を
継
承
し
て
い
る
、
と
彼
の
方
法
論
を
明
確
に
示
し
て
い
る
（
２１
）
。
グ
リ
ム
兄
弟
を
先
行
し
て
い
る
と
い
う
点
や
メ
ル
ヘ
ン
収
集
に
取
り
組
む
姿
勢
で
ビ
ュ
ッ
シ
ン
グ
が
評
価
に
値
す
る
こ
と
は
わ
か
っ
た
。
で
は
、
ビ
ュ
ッ
シ
ン
グ
の
テ
ク
ス
ト
自
体
は
グ
リ
ム
兄
弟
の
も
の
と
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ビ
ュ
ッ
シ
ン
グ
の
「
ポ
ー
パ
ン
ツ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
を
以
下
に
要
約
す
る
。
あ
る
と
こ
ろ
に
美
し
い
お
姫
様
が
い
た
。
お
姫
様
の
父
母
は
、
醜
く
て
背
中
に
こ
ぶ
の
あ
る
魔
法
使
い
の
隣
国
の
王
子
に
娘
を
や
る
約
束
を
し
て
い
た
。
し
か
し
、
お
姫
様
は
パ
イ
焼
き
職
人
と
恋
仲
に
な
っ
て
し
ま
う
。
あ
る
時
、
お
姫
様
と
パ
イ
焼
き
職
人
が
抱
き
合
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
て
し
ま
っ
た
王
子
が
激
怒
し
て
み
ん
な
に
魔
法
を
か
け
て
し
ま
う
。
逃
げ
た
パ
イ
焼
き
職
人
と
仙
女
で
あ
る
乳
母
だ
け
が
助
か
り
、
魔
法
を
解
く
た
め
に
、
ポ
ー
パ
ン
ツ
の
尻
尾
か
ら
羽
根
を
七
本
取
っ
て
、
さ
ら
に
「
ど
う
し
た
ら
城
と
そ
の
住
居
者
に
か
け
ら
れ
た
魔
法
を
解
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
」「
ど
う
し
た
ら
王
女
は
目
覚
め
る
か
」「
ど
う
し
た
ら
ぶ
ど
う
の
木
が
な
り
、
王
子
の
病
気
が
治
る
の
か
」
「
王
子
が
醜
く
背
中
に
こ
ぶ
が
あ
る
の
は
な
ぜ
か
」「
昼
と
夜
を
背
負
っ
て
運
ぶ
男
は
ど
こ
に
住
ん
で
い
る
の
か
」「
陸
の
上
で
も
水
の
上
で
も
走
れ
る
舟
は
ど
こ
で
手
に
入
れ
ら
れ
る
の
か
」
「
ど
う
し
た
ら
ポ
ー
パ
ン
ツ
の
妻
を
誘
拐
で
き
る
の
か
」
と
い
う
七
つ
の
質
問
の
答
え
を
聞
き
出
し
て
く
る
よ
う
乳
母
が
パ
イ
焼
き
職
人
に
指
示
を
出
す
。
乳
母
の
援
助
に
よ
っ
て
、
ポ
ー
パ
ン
ツ
の
宮
殿
近
く
ま
で
や
っ
て
き
た
パ
イ
焼
き
職
人
は
、
ポ
ー
パ
ン
ツ
が
城
を
留
守
に
し
て
い
る
間
、
ポ
ー
パ
ン
ツ
の
妻
を
連
れ
出
す
こ
と
を
条
件
に
、
七
本
の
羽
根
と
七
つ
の
質
問
の
答
え
を
請
う
。
ポ
ー
パ
ン
ツ
の
妻
の
援
助
に
よ
っ
て
、
七
本
の
羽
根
の
獲
得
と
七
つ
の
質
問
の
答
え
、
す
な
わ
ち
「
森
の
小
人
の
顔
を
羽
根
で
打
つ
と
巨
人
に
な
る
。
そ
の
巨
人
が
魔
法
の
か
か
っ
た
城
を
回
し
、
お
姫
様
の
恋
人
が
羽
根
で
彼
女
に
触
れ
れ
ば
よ
い
」「
城
に
い
る
子
犬
（
実
は
王
女
の
恋
人
）
の
額
の
白
い
星
形
の
中
心
を
、
そ
の
血
が
王
女
を
濡
ら
す
よ
う
に
撃
て
」「
中
庭
に
い
る
雄
鶏
を
十
二
時
と
一
時
の
間
に
ぶ
ど
う
の
木
（
病
気
の
王
子
の
息
子
）
の
と
こ
ろ
へ
持
っ
て
行
き
、
く
ち
ば
し
に
羽
根
を
突
っ
込
め
。
雄
鶏
が
三
匹
の
ヒ
キ
ガ
エ
ル
が
這
い
出
る
ま
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で
地
面
を
掘
っ
た
ら
、
そ
の
ヒ
キ
ガ
エ
ル
を
取
っ
て
、
焼
き
、
灰
を
ぶ
ど
う
の
根
に
撒
き
、
さ
ら
に
羽
根
で
王
子
（
ポ
ー
パ
ン
ツ
の
妻
の
本
当
の
夫
）
に
触
れ
る
が
よ
い
」「
雄
鶏
の
蹴
爪
を
切
り
取
っ
て
、
そ
れ
を
背
中
に
こ
ぶ
の
あ
る
王
子
の
か
か
と
に
差
し
込
め
」「
羽
根
を
箱
の
隙
間
に
入
れ
ろ
」「
羽
根
を
追
っ
て
い
く
と
舟
が
あ
る
か
ら
、
羽
根
を
と
っ
て
、
旗
と
し
て
マ
ス
ト
の
上
に
立
て
ろ
」「
お
前
（
ポ
ー
パ
ン
ツ
の
妻
）
を
引
き
止
め
て
い
る
羽
根
を
、
彼
（
誘
拐
す
る
者
）
が
持
て
ば
誘
拐
で
き
る
」
と
い
う
答
え
を
聞
き
出
す
こ
と
に
成
功
す
る
。
ポ
ー
パ
ン
ツ
が
寝
て
い
る
間
に
、
二
人
は
城
を
抜
け
出
す
が
、
ポ
ー
パ
ン
ツ
が
二
人
の
逃
亡
に
気
づ
く
と
、
激
怒
し
二
人
を
追
跡
す
る
。
羽
根
の
力
で
無
事
、
追
跡
か
ら
逃
れ
、
背
中
に
こ
ぶ
の
あ
る
王
子
の
魔
法
に
よ
っ
て
石
と
化
し
た
お
姫
様
た
ち
を
救
う
。
王
は
こ
れ
に
感
謝
し
て
、
二
人
の
結
婚
を
許
す
が
、
パ
イ
焼
き
職
人
は
千
年
の
眠
り
に
つ
い
て
い
る
王
女
を
救
う
旅
に
出
る
。
そ
し
て
パ
イ
焼
き
職
人
は
眠
り
に
つ
い
た
王
女
と
子
犬
に
さ
れ
て
い
た
王
女
の
恋
人
を
救
う
。
さ
ら
に
パ
イ
焼
き
職
人
は
旅
を
続
け
、
ぶ
ど
う
の
木
を
持
つ
病
気
の
王
子
と
ぶ
ど
う
の
木
で
あ
る
王
子
の
息
子
を
救
い
、
さ
ら
に
背
中
に
こ
ぶ
の
あ
る
王
子
の
と
こ
ろ
へ
行
き
、
魔
法
を
解
い
て
や
る
。
元
の
姿
に
戻
っ
た
背
中
に
こ
ぶ
の
あ
る
王
子
は
パ
イ
焼
き
職
人
と
和
解
す
る
。
城
に
戻
っ
た
パ
イ
焼
き
職
人
と
ポ
ー
パ
ン
ツ
の
妻
の
本
当
の
夫
は
、
そ
れ
ぞ
れ
お
姫
様
と
ポ
ー
パ
ン
ツ
の
妻
と
結
婚
す
る
。
「
ポ
ー
パ
ン
ツ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
を
Ａ
Ｔ
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
Ａ
Ｔ
九
三
〇
の
部
分
は
欠
け
て
お
り
、
Ａ
Ｔ
四
六
一
の
Ⅱ
、
Ⅲ
、
Ⅳ
の
部
分
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
主
人
公
は
、
背
中
に
こ
ぶ
の
あ
る
王
子
が
城
に
か
け
た
魔
法
を
解
く
た
め
に
乳
母
の
助
言
を
聞
い
て
旅
立
つ
の
で
あ
り
、
王
な
ど
の
権
力
者
に
よ
っ
て
課
題
を
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
な
く
、
旅
の
途
中
で
、
質
問
者
が
現
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ポ
ー
パ
ン
ツ
の
許
に
い
る
者
の
援
助
に
よ
っ
て
、
得
る
べ
き
も
の
を
獲
得
し
て
い
る
点
で
は
Ｋ
Ｈ
Ｍ
二
九
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
こ
の
話
型
に
は
め
ず
ら
し
く
、
ポ
ー
パ
ン
ツ
の
許
か
ら
脱
出
し
た
主
人
公
と
ポ
ー
パ
ン
ツ
の
妻
が
ポ
ー
パ
ン
ツ
に
追
跡
さ
れ
る
と
い
う
展
開
に
な
っ
て
い
る
。
追
跡
の
場
面
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。「
彼
は
悪
意
と
激
怒
の
あ
ま
り
、
我
を
忘
れ
、
ほ
と
ん
ど
気
も
狂
わ
ん
ば
か
り
で
し
た
。
た
と
え
そ
の
た
め
に
尻
尾
を
丸
ご
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と
失
っ
て
も
彼
ら
を
追
跡
し
、
復
讐
し
よ
う
、
と
心
に
誓
い
ま
し
た
。
…
一
本
の
羽
根
を
手
に
取
り
、
そ
れ
を
噛
む
と
、
即
座
に
十
万
以
上
の
騎
兵
が
、
逃
亡
者
を
乗
せ
た
舟
の
後
を
追
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
気
づ
い
た
妻
は
、
パ
イ
焼
き
職
人
に
危
急
を
知
ら
せ
、
…
人
馬
も
ろ
と
も
み
ん
な
消
え
去
り
ま
し
た
。
ポ
ー
パ
ン
ツ
は
こ
れ
を
見
る
と
、
も
う
一
本
の
羽
根
を
噛
み
ま
し
た
。
す
る
と
た
ち
ま
ち
舟
は
、
蛇
や
ト
カ
ゲ
や
ヒ
キ
ガ
エ
ル
や
そ
の
他
の
毒
虫
の
大
群
に
よ
っ
て
追
跡
さ
れ
ま
し
た
。
パ
イ
焼
き
職
人
は
心
配
に
な
っ
て
、
…
し
か
し
毒
虫
の
群
れ
は
ま
す
ま
す
激
し
く
後
を
追
い
ま
し
た
。
…
」
追
跡
の
場
面
で
は
、
登
場
人
物
の
心
理
面
が
描
写
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
で
一
層
、
場
面
に
緊
張
感
を
与
え
て
い
る
。
ま
た
、
主
人
公
が
ポ
ー
パ
ン
ツ
の
城
の
近
く
ま
で
来
た
と
き
の
場
面
で
は
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
「
彼
は
茂
み
の
中
に
で
き
る
だ
け
う
ま
く
身
を
隠
し
ま
し
た
。
す
る
と
ほ
ど
な
く
、
ポ
ー
パ
ン
ツ
が
出
か
け
て
い
く
の
が
見
え
ま
し
た
。
ポ
ー
パ
ン
ツ
は
、
人
間
の
肉
の
に
お
い
を
嗅
ぎ
つ
け
た
か
の
よ
う
に
、
怖
い
顔
で
あ
た
り
を
嗅
ぎ
ま
わ
り
ま
し
た
。」
さ
ら
に
、
主
人
公
に
与
え
ら
れ
た
課
題
は
Ｋ
Ｈ
Ｍ
二
九
よ
り
も
非
常
に
難
し
く
な
っ
て
い
る
。
Ｋ
Ｈ
Ｍ
二
九
は
金
の
毛
を
三
本
取
っ
た
後
に
、
主
人
公
は
質
問
者
に
対
し
て
答
え
を
教
え
て
あ
げ
る
だ
け
な
の
だ
が
、「
ポ
ー
パ
ン
ツ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
で
は
、
質
問
に
対
す
る
答
え
を
得
た
後
に
、
主
人
公
が
自
ら
七
つ
の
課
題
を
果
た
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
も
ポ
ー
パ
ン
ツ
の
追
跡
か
ら
も
逃
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
的
な
表
現
に
つ
い
て
、
後
で
詳
し
く
取
り
上
げ
る
が
、
ポ
ー
ル
・
ド
ラ
リ
ュ
に
よ
る
と
劇
的
展
開
は
フ
ラ
ン
ス
民
話
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
（
２２
）
。
こ
う
い
っ
た
ス
リ
ル
溢
れ
る
展
開
は
「
ポ
ー
パ
ン
ツ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
の
魅
力
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
本
来
の
ド
イ
ツ
民
話
の
特
徴
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
民
話
の
特
徴
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
追
跡
の
場
面
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
グ
リ
ム
兄
弟
の
テ
ク
ス
ト
に
比
べ
て
、
ビ
ュ
ッ
シ
ン
グ
の
文
章
は
か
な
り
込
み
入
っ
た
描
写
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
醜
く
、
背
中
に
こ
ぶ
の
あ
る
王
子
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
「
二
フ
ィ
ー
ト
ち
ょ
っ
と
の
男
を
想
像
し
て
ご
覧
な
さ
い
、
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後
ろ
と
前
に
こ
ぶ
が
あ
っ
て
、
頭
の
幅
の
広
さ
は
、
彼
の
出
来
損
な
い
の
体
全
体
の
長
さ
と
同
じ
く
ら
い
で
、
頭
に
は
鼻
が
あ
る
け
ど
、
こ
の
鼻
に
さ
ら
に
三
つ
の
別
の
小
さ
な
鼻
が
く
っ
つ
い
て
い
る
、
そ
れ
に
目
は
真
っ
赤
。」
マ
ッ
ク
ス
・
リ
ュ
ー
テ
ィ
は
、
昔
話
は
話
の
筋
の
発
展
を
楽
し
む
も
の
で
あ
り
、
ま
た
話
の
筋
の
上
で
大
切
な
も
の
だ
け
が
話
題
に
さ
れ
て
い
る
の
で
、
詳
し
い
描
写
は
純
粋
な
昔
話
の
様
式
を
放
棄
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
、
と
述
べ
て
い
る
（
２３
）
。
背
中
に
こ
ぶ
の
あ
る
王
子
の
描
写
の
よ
う
に
、
筋
に
関
係
の
な
い
も
の
で
、
あ
る
も
の
の
性
質
を
詳
し
く
説
明
す
る
こ
と
は
、
昔
話
の
文
法
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
グ
リ
ム
兄
弟
の
テ
ク
ス
ト
で
は
、
初
版
の
文
章
に
比
べ
る
と
、
後
の
版
に
な
る
に
つ
れ
て
詳
し
い
描
写
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
ビ
ュ
ッ
シ
ン
グ
の
も
の
と
比
べ
る
と
か
な
り
簡
潔
で
短
く
ま
と
ま
っ
て
お
り
、
昔
話
の
原
型
に
近
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
グ
リ
ム
兄
弟
は
初
版
の
注
に
お
い
て
、
ビ
ュ
ッ
シ
ン
グ
が
収
録
し
た
こ
の
話
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。
「
そ
こ
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
メ
ル
ヘ
ン
は
意
図
的
に
拡
張
さ
れ
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
フ
ラ
ン
ス
の
本
に
従
っ
て
語
ら
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
メ
ル
ヘ
ン
風
な
人
物
で
は
な
い
パ
イ
焼
き
職
人
、
さ
ら
に
言
葉
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
フ
ラ
ン
ス
的
な
言
い
回
し
…
魔
法
の
解
除
の
際
の
条
件
を
蓄
積
し
、
そ
れ
は
叙
事
詩
で
は
な
い
。
…
依
然
と
し
て
全
体
に
異
国
的
な
も
の
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
我
々
が
口
承
の
物
語
に
従
っ
て
こ
こ
に
伝
え
て
い
る
も
の
の
方
が
よ
り
純
粋
で
あ
る
（
２４
）
。」
全
体
を
通
し
て
み
て
も
、
ビ
ュ
ッ
シ
ン
グ
の
テ
ク
ス
ト
は
Ｋ
Ｈ
Ｍ
二
九
と
比
べ
る
と
欠
け
て
い
る
モ
テ
ィ
ー
フ
が
か
な
り
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
相
当
長
い
文
章
に
な
っ
て
い
る
。
ビ
ュ
ッ
シ
ン
グ
が
話
を
脚
色
し
た
こ
と
は
お
そ
ら
く
間
違
い
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
グ
リ
ム
兄
弟
は
、
ビ
ュ
ッ
シ
ン
グ
の
テ
ク
ス
ト
で
は
フ
ラ
ン
ス
的
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
彼
ら
は
ど
の
よ
う
な
点
が
フ
ラ
ン
ス
的
で
、
ま
た
こ
の
話
が
フ
ラ
ン
ス
の
ど
の
本
に
従
っ
て
い
る
か
詳
し
く
は
述
べ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
的
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
正
し
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
仙
女
「Fee
」
や
魔
法
「Feerei
」、
王
女
「Prinzessin
」
な
ど
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
外
来
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
文
体
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。
主
人
公
で
あ
る
パ
イ
焼
き
職
人
と
お
姫
様
の
恋
が
描
か
れ
て
110
い
る
場
面
で
は
「
ふ
た
り
は
互
い
に
相
手
に
夢
中
に
な
り
、
そ
れ
が
た
い
そ
う
熱
烈
で
、
ふ
た
り
と
も
相
手
な
し
で
は
も
う
生
き
て
い
け
な
い
と
思
っ
た
ほ
ど
で
し
た
。」「
乳
母
に
相
談
し
、
パ
イ
焼
き
職
人
へ
の
恋
を
打
ち
明
け
ま
し
た
。」「
二
人
の
恋
人
は
日
増
し
に
親
し
く
な
り
、
し
ば
し
ば
用
心
を
怠
っ
て
半
日
も
一
緒
に
座
っ
て
い
た
の
で
…
」「
美
し
い
お
姫
様
が
パ
イ
焼
き
職
人
の
腕
に
抱
か
れ
て
い
る
の
を
見
た
と
き
…
」
な
ど
、
恋
愛
嗜
好
の
描
写
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ポ
ー
パ
ン
ツ
の
妻
が
ポ
ー
パ
ン
ツ
の
気
を
静
め
る
た
め
に
、
哀
願
し
、
彼
を
た
っ
ぷ
り
愛
撫
し
て
い
る
。
性
的
な
描
写
を
注
意
深
く
扱
っ
て
い
た
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
の
文
章
（
２５
）
と
は
大
き
く
異
な
る
文
章
で
あ
る
。主
人
公
の
言
動
が
現
実
的
な
と
こ
ろ
も
「
ポ
ー
パ
ン
ツ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
の
特
徴
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
パ
イ
焼
き
職
人
は
、
乳
母
が
王
女
と
の
秘
密
の
恋
を
口
外
し
な
い
よ
う
に
、
乳
母
に
金
貨
を
詰
め
た
パ
イ
を
持
参
し
て
い
る
。
ま
た
、
王
女
と
の
密
会
の
現
場
を
背
中
に
こ
ぶ
の
あ
る
王
子
に
目
撃
さ
れ
た
時
も
、
彼
は
ど
さ
く
さ
に
ま
ぎ
れ
て
逃
げ
去
っ
て
い
る
し
、
さ
ら
に
、
王
女
を
助
け
る
た
め
に
は
ど
ん
な
こ
と
も
す
る
と
誓
っ
た
の
に
、
難
題
を
聞
く
と
、「
そ
ん
な
こ
と
は
不
可
能
で
す
、
ポ
ー
パ
ン
ツ
の
と
こ
ろ
へ
行
く
人
は
み
ん
な
彼
に
ぺ
ろ
り
と
食
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
」
と
す
ぐ
に
怖
気
づ
い
て
い
る
。
ま
た
、
課
題
を
果
た
す
た
め
に
、
ポ
ー
パ
ン
ツ
の
妻
と
主
人
公
は
二
人
し
て
あ
れ
や
こ
れ
や
と
よ
く
考
え
て
い
る
点
も
現
実
的
で
あ
る
。
言
わ
れ
た
こ
と
に
文
句
の
一
つ
も
言
わ
ず
に
課
題
を
成
し
遂
げ
て
い
く
Ｋ
Ｈ
Ｍ
二
九
の
勇
敢
な
主
人
公
に
比
べ
て
、
ビ
ュ
ッ
シ
ン
グ
の
主
人
公
は
か
な
り
臆
病
な
性
格
で
、
現
実
的
な
性
格
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
魔
法
昔
話
の
主
人
公
の
条
件
の
一
つ
に
勇
敢
で
あ
る
こ
と
や
思
い
や
り
が
あ
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
点
で
、
パ
イ
焼
き
職
人
は
魔
法
昔
話
の
主
人
公
と
し
て
は
不
適
切
だ
と
思
わ
れ
る
。
現
実
的
な
登
場
人
物
と
い
え
ば
、『
ペ
ロ
ー
童
話
集
』
の
「
眠
れ
る
森
の
美
女
」
に
出
て
く
る
子
供
に
恵
ま
れ
な
い
王
妃
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
王
妃
は
国
中
の
湯
治
場
に
行
っ
た
り
、
願
掛
け
や
巡
礼
な
ど
妊
娠
す
る
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
試
し
て
お
り
、
現
実
的
な
行
動
を
と
っ
て
い
る
（
２６
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
眠
れ
る
森
の
美
女
」
の
類
話
で
あ
る
Ｋ
Ｈ
Ｍ
五
一
「
い
ば
ら
姫
」D
ornröschen
で
は
、
蛙
の
予
言
の
後
に
、
子
供
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
登
場
人
物
が
現
実
的
で
あ
る
と
い
う
点
で
も
ビ
ュ
ッ
シ
ン
グ
の
テ
ク
ス
ト
は
フ
ラ
ン
ス
的
で
あ
る
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
結
末
部
も
ま
た
、
Ｋ
Ｈ
Ｍ
二
九
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
結
末
部
で
は
、
王
女
と
の
結
婚
が
認
め
ら
れ
た
後
も
、
主
人
公
は
別
の
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魔
法
を
解
く
旅
に
出
て
い
る
。
マ
リ
ア
・
タ
タ
ー
ル
は
、
グ
リ
ム
童
話
集
に
お
け
る
敵
対
者
に
対
す
る
罰
の
残
酷
性
を
指
摘
し
て
い
る
の
だ
が
（
２７
）
、
ビ
ュ
ッ
シ
ン
グ
の
テ
ク
ス
ト
で
は
主
人
公
は
敵
対
者
で
あ
っ
た
背
中
に
こ
ぶ
の
あ
る
王
子
を
魔
法
か
ら
救
っ
て
和
解
し
て
い
る
。
グ
リ
ム
童
話
の
残
酷
な
罰
の
一
つ
に
、
Ｋ
Ｈ
Ｍ
二
一
「
灰
か
ぶ
り
」
A
schenputel
の
意
地
の
悪
い
姉
妹
が
鳩
に
よ
っ
て
目
玉
を
つ
つ
き
だ
さ
れ
る
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
ペ
ロ
ー
童
話
集
の
「
サ
ン
ド
リ
ヨ
ン
」
は
「
灰
か
ぶ
り
」
の
類
話
で
あ
る
が
、
こ
の
話
の
結
末
は
グ
リ
ム
の
話
と
対
照
的
で
、
意
地
の
悪
い
二
人
の
姉
妹
は
、
主
人
公
の
優
し
さ
の
お
か
げ
で
大
貴
族
と
結
婚
し
て
い
る
（
２８
）
。
ポ
ー
ル
・
ド
ラ
リ
ュ
は
、
野
蛮
に
見
え
る
も
の
を
人
間
ら
し
く
穏
や
か
に
変
え
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
人
間
味
の
あ
る
穏
や
か
さ
は
フ
ラ
ン
ス
民
話
の
特
徴
で
あ
る
（
２９
）
、
と
述
べ
て
い
る
。
ペ
ロ
ー
の
「
サ
ン
ド
リ
ヨ
ン
」
の
結
末
部
を
見
て
も
わ
か
る
が
、
ビ
ュ
ッ
シ
ン
グ
の
話
に
お
け
る
敵
対
者
と
の
和
解
と
い
う
一
つ
の
結
末
は
、
厳
し
い
罰
を
与
え
ら
れ
る
Ｋ
Ｈ
Ｍ
と
は
異
な
り
、
フ
ラ
ン
ス
的
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
以
上
、
ビ
ュ
ッ
シ
ン
グ
の
テ
ク
ス
ト
の
文
体
的
特
徴
を
見
て
き
た
が
、
Ａ
Ｔ
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
Ｋ
Ｈ
Ｍ
に
比
べ
て
モ
テ
ィ
ー
フ
が
か
な
り
欠
け
て
い
る
こ
と
、
昔
話
の
文
法
か
ら
逸
脱
し
た
込
み
入
っ
た
描
写
に
な
っ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
文
章
が
装
飾
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
ウ
ッ
カ
ー
マ
ル
ク
で
の
口
伝
え
に
由
来
す
る
と
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
文
体
は
フ
ラ
ン
ス
的
な
要
素
が
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
わ
か
っ
た
。
ウ
ッ
カ
ー
マ
ル
ク
は
ド
イ
ツ
の
中
で
も
最
東
に
位
置
し
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
は
最
も
離
れ
た
地
域
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
民
話
の
特
徴
を
文
の
中
に
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
ビ
ュ
ッ
シ
ン
グ
が
文
を
飾
り
立
て
た
の
か
、
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
の
本
に
基
づ
い
て
編
纂
し
た
の
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ド
イ
ツ
的
な
民
話
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
３
以
下
の
考
察
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に
お
け
る
「
金
の
毛
が
三
本
あ
る
悪
魔
」
の
比
較
民
話
論
を
試
み
、
グ
リ
ム
兄
弟
の
テ
ク
ス
ト
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
う
。
ロ
シ
ア
で
は
ア
フ
ァ
ナ
ー
シ
エ
フ
編
纂
の
『
ロ
シ
ア
民
話
集
』
よ
り
「
金
持
ち
の
マ
ル
コ
と
不
幸
者
ワ
シ
ー
リ
イ
（
３０
）
」、
ま
た
『
世
界
の
民
話
』
シ
リ
ー
ズ
よ
り
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
「
ガ
ラ
ス
箱
の
シ
ー
グ
ル
ズ
ル
（
３１
）
」、
ア
ル
バ
ニ
ア
の
「
領
主
と
若
者
（
３２
）
」、
ク
ロ
ア
チ
ア
の
「
大
だ
ん
な
と
子
ど
も
（
３３
）
」、
ギ
リ
シ
ア
の
「
星
に
書
い
て
あ
っ
た
こ
と
を
消
す
こ
と
は
で
き
な
い
（
３４
）
」
を
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取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
初
め
に
、
こ
れ
ら
の
話
の
構
成
を
整
理
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
ロ
シ
ア
の
話
は
Ａ
Ｔ
九
三
〇
「
予
言
。
貧
し
い
男
と
金
持
ち
の
男
」
の
Ⅰ
「
予
言
」、
Ⅱ
「
売
り
渡
し
と
遺
棄
」、
Ⅲ
「
ウ
リ
ア
の
手
紙
」、
Ⅳ
「
そ
の
結
果
」
＋
Ａ
Ｔ
四
六
一
「
悪
魔
の
あ
ご
ひ
げ
か
ら
三
本
の
毛
を
取
る
」
の
Ⅰ
「
導
入
（
予
言
）」、
Ⅱ
「
悪
魔
の
毛
の
探
索
」、
Ⅲ
「
質
問
。
途
中
で
主
人
公
は
様
々
な
質
問
を
与
え
ら
れ
、
答
え
を
見
つ
け
て
き
て
く
れ
と
頼
ま
れ
る
」、
Ⅳ
「
探
索
成
功
」、
Ⅴ
「
褒
美
」、
Ⅵ
「
王
が
渡
し
守
と
な
る
」
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
は
Ａ
Ｔ
九
三
〇
の
Ⅲ
Ⅳ
の
み
、
ア
ル
バ
ニ
ア
は
Ａ
Ｔ
九
三
〇
の
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
、
ク
ロ
ア
チ
ア
は
Ａ
Ｔ
九
三
〇
の
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
、
ギ
リ
シ
ア
は
Ａ
Ｔ
四
六
一
の
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
見
る
限
り
、
ロ
シ
ア
の
話
で
は
Ａ
Ｔ
九
三
〇
と
Ａ
Ｔ
四
六
一
が
結
合
し
て
お
り
、
構
成
の
点
で
は
グ
リ
ム
兄
弟
の
テ
ク
ス
ト
に
一
番
近
い
。
内
容
を
比
較
し
て
み
る
と
、
ロ
シ
ア
の
話
は
か
な
り
キ
リ
ス
ト
教
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、
予
言
の
場
面
で
は
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
「
朝
の
祈
り
の
時
間
が
く
る
と
、
聖
像
の
前
の
ろ
う
そ
く
が
ひ
と
り
で
に
と
も
っ
た
。
老
人
た
ち
は
起
き
あ
が
っ
て
頭
陀
袋
か
ら
袈
裟
を
出
し
、
身
に
ま
と
っ
て
朝
の
勤
行
を
は
じ
め
た
。
す
る
と
一
人
の
天
使
が
飛
ん
で
き
て
こ
う
言
っ
た
。『
主
よ
、
こ
れ
こ
れ
の
村
の
だ
れ
そ
れ
と
い
う
百
姓
の
家
で
男
の
子
が
生
れ
ま
し
た
。
名
前
は
何
と
つ
け
、
ど
ん
な
し
あ
わ
せ
を
さ
ず
け
ま
し
ょ
う
か
』」
そ
の
後
、
老
人
の
う
ち
の
一
人
（
主
）
が
、
主
人
公
に
ワ
シ
ー
リ
イ
と
い
う
名
前
を
つ
け
、
不
幸
者
と
い
う
あ
だ
名
に
し
、
金
持
ち
マ
ル
コ
の
財
産
を
授
け
る
こ
と
に
す
る
、
と
主
人
公
の
運
命
を
決
め
る
。
金
持
ち
マ
ル
コ
に
よ
っ
て
、
主
人
公
は
小
さ
な
樽
に
つ
め
ら
れ
て
、
水
の
中
に
投
げ
込
ま
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
後
、
主
人
公
は
修
道
僧
に
拾
わ
れ
て
、
修
道
院
長
に
育
て
ら
れ
る
。
川
へ
投
げ
捨
て
ら
れ
た
主
人
公
は
、
た
い
て
い
他
の
類
話
で
は
、
粉
引
き
や
猟
師
、
羊
飼
い
な
ど
に
育
て
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
ロ
シ
ア
の
話
で
は
修
道
院
長
に
育
て
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
主
人
公
は
修
道
院
で
鍵
番
の
地
位
に
つ
け
て
も
ら
い
、
ろ
う
そ
く
に
火
を
と
も
し
、
聖
歌
を
歌
い
、
祈
祷
書
を
読
ん
だ
り
し
て
い
る
。
修
道
院
を
去
っ
た
後
も
主
人
公
の
敬
虔
さ
は
変
わ
ら
ず
、
金
持
ち
マ
ル
コ
に
言
い
つ
け
ら
れ
、
蛇
大
王
の
と
こ
ろ
へ
向
か
う
日
の
朝
も
、
主
人
公
は
神
様
に
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お
祈
り
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
主
人
公
の
行
為
に
よ
っ
て
、
主
人
公
は
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
こ
と
が
印
象
付
け
ら
れ
て
い
る
。
修
道
院
を
出
た
後
、
ウ
リ
ア
の
手
紙
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
続
く
の
だ
が
、
途
中
で
あ
っ
た
老
人
が
、「
神
さ
ま
は
お
ま
え
を
お
見
す
て
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」
と
言
っ
て
、
手
紙
の
内
容
を
す
り
替
え
る
。
さ
ら
に
こ
の
老
人
は
、
鯨
か
ら
吐
き
出
さ
れ
た
十
二
隻
の
船
を
指
揮
し
て
お
り
、「
さ
あ
、
ワ
シ
ー
リ
イ
。
こ
れ
は
神
様
が
お
前
に
さ
ず
け
て
く
だ
さ
っ
た
の
だ
」
と
言
っ
て
、
船
を
主
人
公
に
授
け
て
去
っ
て
い
く
。
こ
の
老
人
は
、
主
人
公
が
生
れ
た
時
に
予
言
を
し
た
「
主
」
か
、
あ
る
い
は
も
う
一
人
の
老
人
の
ど
ち
ら
か
を
連
想
さ
せ
る
。
ど
ち
ら
に
せ
よ
、
主
人
公
の
幸
運
は
神
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
、
神
の
お
か
げ
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
全
体
的
に
キ
リ
ス
ト
教
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
他
の
類
話
を
見
て
み
る
と
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
話
も
キ
リ
ス
ト
教
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
手
紙
を
す
り
替
え
た
男
（
天
使
）
に
、
ミ
サ
の
読
ま
れ
る
と
こ
ろ
や
礼
拝
を
行
っ
て
い
る
屋
敷
に
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
る
が
、
主
人
公
は
教
会
の
ミ
サ
に
参
加
し
、
礼
拝
を
行
っ
て
い
る
屋
敷
に
行
く
。
結
末
で
、
差
し
替
え
ら
れ
た
手
紙
を
読
ん
だ
王
様
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
神
の
助
言
に
逆
ら
え
る
助
言
な
ど
一
つ
だ
っ
て
な
い
。
こ
の
よ
う
に
な
る
の
が
一
番
よ
か
っ
た
の
だ
。
と
い
う
の
も
、
シ
ー
グ
ル
ズ
ル
の
出
会
っ
た
の
は
天
使
だ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
天
使
が
あ
の
手
紙
を
差
し
替
え
た
の
だ
」
ギ
リ
シ
ア
の
話
の
冒
頭
で
は
、
語
り
手
が
「
神
さ
ま
が
お
書
き
に
な
っ
た
こ
と
を
人
間
が
消
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
さ
。
…
全
能
の
神
さ
ま
の
力
が
ど
ん
な
に
強
い
も
の
か
わ
か
る
だ
ろ
う
か
ら
」
と
述
べ
て
か
ら
語
り
に
入
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
予
言
の
場
面
で
は
、
天
使
が
夢
の
中
に
現
れ
、「
さ
あ
起
き
て
王
と
女
王
を
捜
し
、
ふ
た
り
に
言
い
な
さ
い
。
全
能
の
神
に
よ
っ
て
汝
が
王
女
を
め
と
る
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
」、
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
話
で
は
、
黒
人
で
あ
る
主
人
公
が
悪
魔
や
フ
ェ
ー
ヌ
ス
鳥
か
ら
毛
や
羽
根
を
取
り
に
行
く
の
で
は
な
く
、
主
人
公
が
、
星
に
か
か
れ
た
も
の
を
消
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ど
う
か
、
主
の
天
使
に
聞
く
た
め
に
天
国
へ
旅
に
出
る
。
神
様
や
天
使
や
聖
者
が
い
る
場
所
へ
た
ど
り
着
き
、
神
様
に
会
う
と
、
主
人
公
は
ひ
ざ
ま
ず
い
て
拝
み
、
尊
敬
の
念
を
表
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ク
ロ
ア
チ
ア
の
話
で
は
、
聖
ペ
テ
ロ
と
話
し
て
い
た
イ
エ
ス
が
、
大
だ
ん
な
の
富
の
全
て
が
こ
の
子
の
も
の
に
な
る
、
と
運
命
を
決
定
し
て
い
る
。
大
だ
ん
な
が
主
人
公
に
手
紙
を
持
参
さ
せ
、
大
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だ
ん
な
の
娘
は
「
道
中
、
神
さ
ま
が
つ
い
て
ま
す
よ
う
に
！
」
と
呼
び
か
け
る
。
結
末
で
は
、「
神
さ
ま
が
あ
ら
か
じ
め
お
決
め
に
な
っ
た
と
お
り
に
、
そ
う
な
る
の
が
定
め
と
い
う
も
の
で
し
た
。」
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
Ａ
Ｔ
四
六
一
、
Ａ
Ｔ
九
三
〇
で
は
キ
リ
ス
ト
教
化
さ
れ
て
い
る
類
話
が
多
く
、
Ｋ
Ｈ
Ｍ
二
九
と
「
ポ
ー
パ
ン
ツ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
以
外
の
話
で
は
神
が
定
め
た
「
運
命
」
や
「
宿
命
」
と
い
っ
た
も
の
が
主
題
と
し
て
前
面
に
出
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も
話
の
多
く
が
そ
の
運
命
は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
本
来
、
宿
命
論
は
認
め
て
お
ら
ず
、
最
初
か
ら
道
が
定
ま
っ
て
い
る
と
い
う
宿
命
観
は
異
端
的
な
考
え
方
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
（
３５
）
。
ア
ル
バ
ニ
ア
の
「
領
主
と
若
者
」
の
話
で
は
、
予
言
を
す
る
者
が
キ
リ
ス
ト
教
の
神
で
は
な
く
、
寿
命
を
決
め
に
来
た
「
三
人
の
女
の
人
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
三
人
の
女
の
人
は
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
運
命
の
三
女
神
モ
イ
ラ
に
比
較
で
き
（
３６
）
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
が
話
の
背
景
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
北
欧
神
話
に
も
モ
イ
ラ
と
よ
く
似
た
ノ
ル
ン
と
呼
ば
れ
る
運
命
の
三
女
神
が
見
ら
れ
る
。
北
欧
各
地
の
伝
説
や
民
話
の
中
に
も
登
場
す
る
ノ
ル
ン
は
予
言
を
行
い
、
赤
子
の
も
と
に
現
れ
て
そ
の
子
の
運
命
を
決
定
す
る
。
モ
イ
ラ
同
様
、
ノ
ル
ン
の
三
女
神
も
ま
た
糸
を
紡
ぎ
、
測
り
、
断
ち
切
る
と
い
う
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ア
の
話
で
は
キ
リ
ス
ト
教
化
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
解
説
で
は
、
運
命
は
人
間
が
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
の
古
い
信
仰
が
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
３７
）
。
一
方
、
グ
リ
ム
の
テ
ク
ス
ト
で
は
、
主
人
公
の
運
命
は
、
神
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、「
福
の
皮
」
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
グ
リ
ム
兄
弟
の
原
注
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
福
の
皮
の
民
間
信
仰
は
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
で
も
土
着
の
も
の
で
あ
り
、
一
生
を
通
し
て
子
ど
も
に
つ
き
従
う
守
護
霊
が
そ
の
中
に
住
ん
で
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
福
の
皮
は
注
意
深
く
守
ら
れ
隠
さ
れ
る
。
ベ
ル
ギ
ー
で
は
そ
れ
を
兜
と
呼
び
、
赤
、
あ
る
い
は
青
白
く
、
黒
っ
ぽ
い
色
と
並
ん
で
未
来
の
幸
福
を
推
測
し
て
い
る
（
３８
）
。」
ま
た
、「
福
の
皮
」
以
外
に
も
、
Ｋ
Ｈ
Ｍ
二
九
の
話
の
中
に
民
間
信
仰
の
要
素
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
主
人
公
が
悪
魔
の
金
の
毛
を
三
本
取
っ
て
く
る
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
そ
の
も
の
で
あ
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
リ
ュ
ー
テ
ィ
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
髪
の
毛
は
力
の
あ
り
115
か
で
あ
り
、
悪
魔
は
金
の
毛
を
三
本
奪
わ
れ
れ
ば
、
力
を
失
い
、
そ
の
力
は
新
た
な
毛
の
所
有
者
に
移
る
の
で
あ
る
（
３９
）
。
ま
た
、
ラ
イ
エ
ン
は
「
こ
こ
で
の
悪
魔
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
の
意
味
で
は
理
解
で
き
な
い
。」
と
述
べ
て
い
る
（
４０
）
。
第
一
章
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
第
七
版
で
は
悪
魔
は
「D
rachen
」（
竜
）
と
も
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
竜
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
み
な
ら
ず
、
中
近
東
や
中
国
に
も
神
話
・
伝
承
が
あ
り
、
つ
ま
り
オ
リ
エ
ン
ト
の
聖
な
る
動
物
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
Ｋ
Ｈ
Ｍ
二
九
は
民
間
信
仰
的
要
素
が
強
い
話
で
あ
り
、「
福
の
皮
」
で
子
ど
も
の
将
来
の
幸
福
を
予
感
さ
せ
て
い
る
以
上
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
神
の
力
で
主
人
公
に
幸
福
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
矛
盾
が
生
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
は
、
第
三
版
で
は
見
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
神
を
予
感
さ
せ
る
台
詞
を
、
第
七
版
で
は
削
除
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ビ
ュ
ッ
シ
ン
グ
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
く
と
、
「
ポ
ー
パ
ン
ツ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
は
、
現
代
語
で
は
「
お
ば
け
の
人
形
」
「
わ
ら
人
形
」
だ
が
、
十
九
世
紀
の
辞
典
に
は
「
悪
魔
の
隠
語
」
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
、
十
八
世
紀
の
作
家
ミ
ュ
ン
ヒ
は
山
の
精
リ
ュ
ー
ベ
ツ
ァ
ー
ル
に
も
こ
の
名
称
を
当
て
て
い
る
そ
う
だ
（
４１
）
。
「Popanz
」
の
語
は
ス
ラ
ブ
起
源
で
、
軽
蔑
的
に
「
他
人
の
言
い
な
り
に
動
く
人
」
と
い
う
意
味
で
も
使
わ
れ
て
お
り
、
ま
さ
に
ポ
ー
パ
ン
ツ
の
妻
に
質
問
を
聞
き
出
さ
れ
、
羽
根
を
取
ら
れ
、
う
ま
く
利
用
さ
れ
て
い
る
点
で
は
こ
の
意
味
に
も
当
て
は
ま
る
存
在
で
あ
る
。
ビ
ュ
ッ
シ
ン
グ
の
テ
ク
ス
ト
は
フ
ラ
ン
ス
風
に
脚
色
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
グ
リ
ム
兄
弟
の
テ
ク
ス
ト
と
同
様
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
描
写
は
見
ら
れ
な
い
。
ビ
ュ
ッ
シ
ン
グ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
他
の
類
話
と
異
な
っ
て
予
言
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
欠
け
て
い
る
、
つ
ま
り
、
運
命
論
が
主
題
で
は
な
い
の
で
、
あ
え
て
神
を
取
り
上
げ
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
結
語
以
上
、
グ
リ
ム
兄
弟
の
テ
ク
ス
ト
と
ビ
ュ
ッ
シ
ン
グ
の
テ
ク
ス
ト
、
お
よ
び
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
の
類
話
を
比
較
検
討
し
て
き
た
。
第
一
章
で
グ
リ
ム
童
話
集
の
初
版
と
第
七
版
、
お
よ
び
第
三
版
を
比
較
し
た
結
果
、
グ
リ
ム
兄
弟
は
第
二
版
以
降
、
構
成
の
点
で
よ
り
完
成
度
が
高
く
、
昔
話
の
原
型
に
近
い
話
に
差
し
替
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
さ
ら
に
「
三
」
数
字
優
先
の
法
則
や
肯
定
的
ア
イ
ロ
ニ
ー
だ
け
で
な
く
否
定
的
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
点
で
、
口
承
文
芸
の
文
法
に
沿
っ
た
芸
術
性
の
高
い
テ
ク
ス
ト
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
書
き
換
え
の
段
階
で
は
、
善
悪
の
輪
郭
116
を
よ
り
鮮
明
に
す
る
こ
と
で
、
民
話
の
素
朴
さ
を
保
持
し
な
が
ら
、
子
ど
も
た
ち
に
道
徳
的
教
訓
を
与
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
第
二
章
で
は
ビ
ュ
ッ
シ
ン
グ
の
テ
ク
ス
ト
と
の
比
較
を
試
み
た
が
、
ビ
ュ
ッ
シ
ン
グ
の
テ
ク
ス
ト
は
構
成
上
、
予
言
の
モ
テ
ィ
ー
フ
や
ウ
リ
ア
の
手
紙
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
点
で
は
不
完
全
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
り
、
ま
た
、
詳
し
い
人
物
描
写
が
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
昔
話
の
文
法
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
登
場
人
物
が
比
較
的
現
実
的
な
言
動
を
と
っ
て
い
る
こ
と
や
緊
張
感
あ
ふ
れ
る
物
語
の
展
開
に
ビ
ュ
ッ
シ
ン
グ
の
テ
ク
ス
ト
の
魅
力
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
ド
イ
ツ
民
話
の
特
徴
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
民
話
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
第
三
章
で
は
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
の
類
話
を
見
て
き
た
が
、
Ｋ
Ｈ
Ｍ
二
九
の
類
話
は
、
主
題
と
し
て
宿
命
論
が
強
調
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
化
さ
れ
て
い
る
話
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
グ
リ
ム
兄
弟
の
テ
ク
ス
ト
で
は
こ
れ
ら
の
話
と
は
異
な
り
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
描
写
は
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
ず
、
反
対
に
民
間
信
仰
の
要
素
を
感
じ
さ
せ
て
い
る
。
今
日
ま
で
の
研
究
で
、
グ
リ
ム
童
話
集
は
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
が
意
図
的
に
キ
リ
ス
ト
教
色
に
染
め
上
げ
た
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
グ
リ
ム
童
話
集
の
全
て
の
話
が
キ
リ
ス
ト
教
色
に
染
め
上
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
。
も
し
も
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
が
キ
リ
ス
ト
教
的
教
訓
を
物
語
に
付
け
加
え
よ
う
と
し
た
な
ら
ば
、
Ｋ
Ｈ
Ｍ
二
九
の
話
も
キ
リ
ス
ト
教
化
さ
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
話
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
え
て
キ
リ
ス
ト
教
化
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
は
Ｋ
Ｈ
Ｍ
二
九
の
話
を
民
間
信
仰
的
要
素
が
特
に
強
い
話
と
し
て
世
に
出
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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